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Notice of Correction
Nakao M, Lim SL, Chua YL. Bioprosthetic mitral valve thrombosis in a patient in sinus rhythm
after the radiofrequency maze procedure. J Thorac Cardiovasc Surg. 2006;132:1464-5.
In the author line, the surnames, first names, and middle names of the authors were inadvertently
placed in incorrect order. The above paragraph shows the correct reference-style citation of the names.
The names should have appeared in the article authorline as follows: Masakazu Nakao, MD, See Lim
Lim, MBBS, FRCS, FAMS, and Yeow Leng Chua, MBBS, FRCS, FAMS.
Cover Photograph
This image depicts the three-dimensional reconstruction of a
CT scan after repair of a 9.1-cm type II thoracoabdominal
aneurysm in a 79-year-old man with severe chronic obstruc-
tive pulmonary disease considered to contraindicate an open
procedure. The patient presented 12 years after an abdominal
aneurysm repair with an aortobi-iliac graft. The aneurysm
had been detected during a work-up for unrelated abdominal
pain. The device utilized was based on the Zenith AAA
platform (Cook Inc, Bloomington, Ind) and incorporated
four reinforced fenestrations, one for each of the mesenteric
vessels (celiac and superior mesenteric) and one for each of
the two renal arteries. Three aortic components are similar in
construction to the Zenith TX2 thoracic stentgraft devices
and 4 Jomed stentgrafts (Abbott Labs, Abbott Park, Ill), each
28 mm long. The superior mesenteric and celiac artery
stentgrafts were dilated to 8 mm, and each of the renal artery
stentgrafts are 7 mm in diameter. The distal aspect of the
aortic stentgraft resides within the prior aortobi-iliac repair.
All of the devices utilized are part of an investigational study
in the United States.
Roy K. Greenberg, MD
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